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PERSEMBAHAN
Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk :
1. Orang tua yang selama ini mendukung dengan sepenuh hati, mendo’akan
dan membekali nasehat-nasehat yang bermanfaat.
2. Nayla, putri kecil yang menginspirasi penulis dalam merancang tugas akhir
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KATA PENGANTAR
Perancangan komunikasi visual kampanye penggunaan cloth diaper sebagai
solusi popok ramah lingkungan ini merupakan suatu perjuangan penulis selaku
desainer untuk memecahkan masalah yang timbul dari kehidupan sehari-hari
dimulai dari lingkup terkecil.  Perancangan ini berasal dari masalah yang timbul
dari cara berfikir dan kesadaran sebagai manusia yang menjadi sebab dari akibat
yang berdampak pada lingkungan.
Berawal dari penulis yang memposisikan menjadi target audience yang
sehari-harinya menggunakan produk-produk yang menyebabkan limbah yang sulit
terurai salah satunya popok sekali pakai yang bermanfaat untuk memenuhi
kebutuhan harian ibu rumah tangga yang memiliki anak. Dampak dari produk
popok sekali pakai ini memang sangat terasa setiap harinya dan akan terus
berlanjut sampai anak sudah bisa mengekspresikan keinginannya sehingga tidak
lagi memakai popok.
Dari segi lingkungan sampai segi ekonomi, dampaknya sangat nyata. Dibutuhkan
kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan
produk yang menimbulkan limbah yang sulit terurai akan tetapi terbentur dengan
kebutuhan tentang produk itu sendiri maka penulis mencari solusi untuk
mengurangi sampah popok sekali pakai tersebut dengan menggunakan cloth
diaper atau clodi yang dapat dipakai berulang-ulang tanpa harus menimbulkan
sampah.  Banyak yang meragukan penggunaannya dengan berbagai alasan akan
tetapi penulis berusaha meyakinkan dan mengajak berfikir jangka panjang untuk
bumi kita tercinta. Bagaimana cara mengkomunikasikan supaya dapat mengena
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target sasaran merupakan tantangan tersendiri bagi penulis selaku desainer
komunikasi visual. Perancangan ini dibuat untuk membangkitkan kesadaran dan
cara berfikir melalui media yang dirancang sehingga target audience dapat
tergerak hatinya untuk beralih memakai secara berkelanjutan.
Tugas akhir karya desain komunikasi visual ini disusun sebagai salah satu
syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu desain Institut Seni Indonesia. Tugas
akhir ini masih jauh dari sempurna , penulis berharap kritik dan saran dari semua
pihak agar dapat menjadikan tugas akhir ini lebih baik lagi sehingga dapat
diaplikasikan secara nyata kepada masyarakat.
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ABSTRAK
Kebutuhan akan produk popok sekali pakai semakin hari semakin
meningkat. Hal tersebut berdampak pada pencemaran lingkungan dengan adanya
penumpukan jumlah sampah bekas pakai. Sampah tersebut merupakan jenis
sampah produk yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga jika dibiarkan
akan semakin menumpuk. Perancangan ini dibuat sebagai solusi untuk
mengurangi dampak sampah popok sekali pakai dengan mengarahkan target
audience beralih menggunakan cloth diaper atau clodi sebagai solusi popok
ramah lingkungan.
Melalui gerakan kampanye “Clodi Yuk” membidik masyarakat dengan
lingkup yang terkecil di sebuah desa sebagai sample perancangan. Sample desa
yang menjadi objek penelitian secara geografis dan demografis merupakan desa
Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Melalui
penyebaran kuesioner kepada target audience menunjukan bahwa di desa tersebut
masih kurangnya kesadaran warga dalam pembuangan sampah bekas pakai
terutama sampah popok sekali pakai.
Komunikasi dari gerakan ini menggunakan bahasa keseharian yang ringan
agar lebih mudah difahami dan pesan sampai kepada target sasaran yang dituju.
Komunikasi yang disampaikan melalui manfaat yang dapat ditimbulkan dari
penggunaan clodi ini dari segi lingkungan, segi keuangan, segi fashion dan kreasi.
Tema utama berawal dari Target yang dituju yaitu  ibu rumah tangga yang
memiliki anak. Komunikasi terdekat antara ibu dan anak pada masa balita yaitu
bermain dan belajar. Maka tema utama dari perancangan yaitu “Clodi Multi
Kreasi” clodi yang hanya berfungsi sebagai popok dapat menjadi sarana bermain
anak.  “Clodi Multi Kreasi” ini dapat menarik perhatian dan menarik minat para
ibu untuk mengenal hingga sampai pada tujuan utama menggunakan.
Kata Kunci : Kampanye, Cloth Diaper, Popok Kain, Ramah Lingkungan
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
atau yang dikenal dengan clodi adalah popok kain modern yang dapat
dicuci dan dipakai ulang. Popok kain telah mengalami evolusi sedemikian rupa
dari segi bahan maupun desain yang menyerupai popok sekali pakai atau yang
sering dikenal sebagai pospak. Popok ini lazim disebut  sebagai atau popok kain
clodi.
Penggunaan clodi ini bebas limbah popok sekali pakai yang dapat
mencemari lingkungan. Clodi adalah popok yang dapat dipakai ulang dan ketika
clodi tidak dipakai lagi dapat diwariskan kepada anak berikutnya dan dapat
dipakai bertahun tahun. Penggunaan clodi dapat mengurangi sampah popok sekali
pakai yang mencemari lingkungan karena sulitnya terurai oleh mikroorganisme.
Popok sekali pakai ini merupakan kebutuhan yang penting, bagi setiap
bayi atau balita yang belum bisa menyampaikan keinginannya, seperti buang air
kecil atau besar, sehingga popok sekali pakai merupakan produk yang dirasa
cukup membantu dan dapat digunakan sehari-hari. Pemakaian model popok ini
hanya bisa digunakan satu kali (disposal) sehingga setelah dipakai akan
menimbulkan penumpukan sampah.
Dimulai dari hal kecil yang berada di lingkungan rumah akan tetapi
berdampak sangat fatal bagi keseimbangan lingkungan. Jika dalam satu rumah
memiliki satu bayi atau balita yang masih memakai popok, dalam sehari rata-rata
bayi membutuhkan popok sekali pakai 3 sampai 6 buah dalam penggunaan popok
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2sekali pakai selama satu tahun : 6 buah x 365 hari = 2.190 sampah. Dilihat dari
segi ekonomi, pemakaian popok sekali pakai pada bayi sangat terasa. Jika satu
anak memakai popok dengan harga yang paling murah maka dapat dihitung
pengeluaran pertahun untuk pemakaian popok sekali pakai adalah : Rp.1.500,-x 6
buah x365 hari = Rp 3.285.000,- (Puspitha, 2012:11)
Popok kain modern ini sudah ada dan disosialisasikan di luar negeri
sejak suami istri Rick dan Erika Froese melalui Motherease adalah pelopor popok
kain modern pada tahun 1991 di Kanada. Popok kain ini masuk ke Indonesia pada
tahun 2008 memunculkan pembisnis lokal untuk membuat cloth diaper versi
lokal. Meminjam istilah cloth diaper, popok kain modern ini terkenal dengan
sebutan clodi. (Alimah, 2014:13)
Perkembangan clodi ini sangat pesat berkat forum-forum diskusi di
media sosial. Sudah ada forum diskusi tentang cloth diaper ini yaitu melalui
media sosial facebook diantaranya dengan nama grup :  Komunitas Popok Kain,
Penjual Pembeli Pecinta Popok Kain, Pasar Popok Kain dan Buat Popok Kain
Yuuuk . Akan tetapi clodi ini kurang dikenal oleh masyarakat luas, mereka
banyak yang tidak mengerti, tidak sempat menggunakan fasilitas media sosial dan
tidak bisa menggunakan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi.
Seperti yang terdapat di wilayah pedesaan kurangnya sosialisasi dan
media yang menjangkau wilayah ini maka keberadaan popok kain modern tidak
diketahui dan dipergunakan masyarakat pedesaan. Sebagai contoh di desa
Tawangbanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya masih banyak
perilaku warga yang menggunakan popok sekali pakai dan membuang sampahnya
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3di sembarang tempat, seperti di kolam ikan, sungai, dipinggir jalan dan di tempat-
tempat yang tidak semestinya. Perilaku masyarakat ini diperlukan sarana
komunikasi yang dapat mengedukasi tentang masalah sampah tersebut.
Menurut data yang berupa kuesioner rata-rata ibu-ibu di desa belum
mengetahui keberadaan popok kain modern ini dan lebih memilih popok sekali
pakai dari segi kepraktisannya. Para ibu lebih memilih membuang sampah ke
sungai dan ke kolam ikan dan ada sebagian yang membakarnya.
Salah satu kendala penggunaan popok kain modern ini yaitu banyak
yang berpendapat bahwa harga yang relatif mahal dan selalu berpikir jangka
pendek. Penggunaan ini sangat menghemat pengeluaran karena dapat dipakai
berulang-ulang dan dapat diwariskan ke anak berikutnya, sehingga selain
menghemat pengeluaran juga meminimalisir sampah popok sekali pakai.
Perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungan terutama
konsumen popok sekali pakai, diperlukan sarana komunikasi melalui kampanye
untuk menghimbau, mengarahkan dan mengedukasi masyarakat agar lebih
mencintai lingkungan dengan memberikan solusi terhadap kebutuhan produk-
produk yang menghasilkan sampah yang sulit terurai.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah;
1. Bagaimana merancang desain komunikasi visual melalui kampanye
penggunaan sebagai solusi popok yang ramah lingkungan?
2. Bagaimana merancang media komunikasi yang menarik, efektif dan
komunikatif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat?
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4C. Tujuan Perancangan
1. Tujuan Umum
Tujuan dari perancangan kampanye ini yaitu sebagai sarana informasi kepada
masyarakat tentang cloth diaper, menjawab permasalahan tentang cara
mengatasi ketergantungan popok sekali pakai agar menjadikan ibu- ibu
ataupun calon ibu lebih cerdas memilih popok untuk mengurangi sampah
yang mencemari lingkungan.
2. Tujuan Khusus
a. Sebagai himbauan kepada orang tua khususnya ibu dan calon ibu agar
bersikap bijak dalam memilih popok yang tidak mencemari lingkungan.
b. Memberikan informasi kepada orang tua tentang manfaat clodi agar
dapat mengerti dan memahami bahaya popok sekali pakai sehingga dapat
beralih ke popok kain modern.
c. Mengajak para ibu dan calon ibu untuk berpikir manfaat jangka panjang
penggunaan popok kain modern dari segi keuangan dan segi kebersihan
lingkungan.
d. Meyakinkan para ibu bahwa popok kain modern lebih aman, nyaman dan
higienis.
D. Batasan  Lingkup Perancangan
Batasan dari perancangan kampanye penggunaan sebagai solusi popok
ramah lingkungan, meliputi segmen ibu rumah tangga usia 24-45 tahun.
Perancangan media komunikasi visual yang akan diterapkan di Desa
Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan Desa
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prilaku masyarakat yang berada disana. Desa Tawangbanteng sebagai sample desa
dari sekian banyak desa yang ada di Indonesia yang masyarakatnya memilih




Perancangan ini dapat menambah wawasan lebih jauh tentang dari berbagai
sumber dan dari berbagai pengalaman para ibu sehingga dapat diaplikasikan
pada kehidupan nyata. Sehingga dengan adanya perancangan ini diharapkan
target audience dapat lebih peka dan peduli terhadap lingkungan.
2. Bagi Institusi
Perancangan ini dapat menginspirasi dan memberi warna baru bagi para
mahasiswa untuk mengangkat topik-topik hangat dalam rangka menempuh
Tugas Akhir Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia.
3. Bagi Masyarakat
Perancangan ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan gerakan bagi
masyarakat yang diaplikasikan secara nyata agar bersama-sama menjaga
bumi kita mulai dari lingkungan rumah.
F. Metode Perancangan
1. Data yang dibutuhkan :
Data yang diperlukan dalam perancangan ini yaitu;
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teori komunikasi visual, ensiklopedi, buku lingkungan dan situs pertautan.
b. Data visual digunakan sebagai dokumentasi yang berupa dokumentasi pribadi
seputar fakta yang terjadi di masyarakat pedesaan, mengenai lingkungan
sekitar dan diambil dari buku-buku tentang dan lingkungan.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan menggunakan
studi lapangan dari kegiatan yang melibatkan ibu-ibu di tempat-tempat tertentu
seperti di sekolah PAUD, Taman Kanak-Kanak, Posyandu dan Kegiatan di
Bidan, Puskesmas dan ibu-ibu PKK. Data primer dan sekunder dikumpulkan
dengan metode pengumpulan data antara lain:
a. Pengamatan atau observasi
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara
langsung respon masyarakat sejauh mana mengenal clodi ini, data visual
seperti jenis-jenis clodi, pendapat tentang pemakaian clodi, prilaku konsumen
dan sebagainya.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan melalui narasumber target Audience ibu rumah tangga
usia 24-45 tahun.
c. Penyebaran kuesioner
Penyebaran kuesioner ini dilakukan di beberapa tempat yang biasanya
terdapat banyak aktivitas para ibu-ibu berupa selebaran yang berisi kebiasaan
masyarakat menggunakan popok dan sejauh mana mengenal popok kain,
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berada di pedesaan.
3. Teknik Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka dapat diperoleh dari buku-buku atau bersumber dari internet.
4. Sumber Literatur
Data dapat diambil dari berbagai sumber pustaka, baik buku, artikel dan sumber
literatur lainnya. Pengumpulan data online bersumber dari www.google.com.
5. Instrumen dan alat pengumpulan data
Instrumen atau alat yang digunakan adalah seperangkat alat untuk wawancara
seperti buku catatan, ballpoint, kamera, perekam dan surat pengantar dari kampus.
Alat yang digunakan untuk merancang desain dari kampanye ini yaitu kertas
gambar, pansil drawing pen, laptop, scanner dan printer.
G. Metode Analisis Data
Metode analisis dalam perancangan ini menggunakan metode analisis
5w+1H (What, Where, Who, Why dan How) analisis ini bermanfaat agar mengenal
lebih jauh tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat yang disesuaikan
dengan kampanye sehingga lebih efektif untuk dapat diterima oleh target sasaran.
H. Metode Konsep Perancangan
Metode konsep perancangan yang akan digunakan meliputi;
1. Konsep Kreatif
a. Konsep Komunikasi
1) What to say
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sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat dalam hal pembuangan
sampah.
2) How to say
Mengangkat unsur pengalaman para ibu dalam memilih popok anak dari
segi lingkungan dan dari segi keuangan. Menggunakan bahasa keseharian





3. Metode Visualisasi Desain
Metode visualisasi desain meliputi :
a. Penjaringan Ide visual
Penjaringan ide visual dimulai dari penjaringan ide logo kampanye berupa
gambar-gambar objek perancangan melalui penyederhanaan sketsa manual.
Kemudian penjaringan ide maskot kampanye juga melalui tahapan sketsa hingga
final desain.
b. Lay out Komprehensif
Lay out komprehensif berupa tata letak komponen-komponen desain seperti
ilustrasi, font maupun logo dari desain yang dibuat.
c. Final desain









Penetapan usulan usulan pemecahan
Konsep Perancangan
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